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ABSTRACT 
Life Cycle Cost (LCC) typically is specified as the total cost that arises 
during the mission life of a product. Life cycle cost analysis has been used as a 
strong tool to estimate the cost of various product life cycle stages and to provide 
cost trade of between these stages. This thesis intends to develop a generic 
mathematical model to estimate the life cycle cost of systems with repairable 
components. In addition the proposed model has the capability of providing cost 
trade-off between product validation and corrective maintenance by selecting the 
best target reliability level and confidence level and between preventive maintenance 
and corrective maintenance cost through finding the suitable preventive maintenance 
interval and improvement factor, the most advantage of preparing cost trade-off is 
reducing the total cost during mission life. Two sets of data were employed in order 
to evaluate the proposed model by using MathWork Matlab 2012. The first is the 
extension of a previous case study in the field of cost optimization and the other is 
data collected from a case study performed in an automotive industry company. Final 
results illustrate the capability of the proposed model to cost estimation and cost 
management. 
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ABSTRAK 
Kos Kitaran Hayat (LCC) biasanya dinyatakan sebagai jumlah kos yang 
timbul semasa hayat misi produk. Analisis kos kitaran hayat telah digunakan sebagai 
alat yang kuat untuk menganggar kos peringkat kitaran hayat produk pelbagai dan 
untuk menyediakan kos perdagangan antara peringkat ini. Tesis ini bertujuan untuk 
membangunkan model generik matematik untuk menganggarkan kos kitaran hayat 
sistem dengan komponen dibaiki. Di samping itu, model yang dicadangkan 
mempunyai keupayaan untuk menyediakan kos perdagangan antara pengesahan 
produk dan penyelenggaraan pembetulan dengan memilih sasaran tahap 
kebolehpercayaan terbaik dan tahap keyakinan dan antara penyelenggaraan 
pencegahan dan kos penyelenggaraan pembetulan melalui mencari selang 
penyelenggaraan pencegahan dan faktor penambahbaikan yang sesuai, yang paling 
kesempatan menyediakan perdagangan kos mengurangkan jumlah kos sepanjang 
hayat misi. Dua set data telah digunakan untuk menilai model yang dicadangkan 
dengan menggunakan Mathwork Matlab 2012. Data pertama adalah lanjutan 
daripada kajian kes terdahulu dalam bidang pengoptimuman kos dan kedua ialah 
data yang dikumpul daripada kajian kes yang dilakukan keatas industri automotif 
syarikat. Keputusan akhir menunjukkan keupayaan model yang dicadangkan untuk 
kos anggaran dan pengurusan kos. 
